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Стаття присвячена відомому українському вченому 
В.С.Жученку. Представлені його дослідницька діяльність та нау-
кові публікації. 
 
Серед плеяди сучасних україн-
ських вчених-економістів широко ві-
доме ім’я доктора економічних наук, 
професора Володимира Семеновича 
Жученка. Народився він 25 грудня 
1923 року в селі Келебердівка Реше-
тилівського району Полтавської об-
ласті. Після закінчення середньої 
школи навчався у Київському дер-
жав-ному університеті імені Т.Г.Шев-
ченка. У роки Великої Вітчизняної вій-
ни був військовим льотчиком. Після 
війни Володимир Семенович повернувся на навчання і закін-
чив університет у 1948 р. На початку 50-х років захистив кан-
дидатську дисертацію. Працював доцентом, завідувачем ка-
федри історії народного господарства й економічної думки, 
головним ученим секретарем у Київському державному уні-
верситеті імені Т.Г.Шевченка (1951–1960 рр.); доцентом, де-
каном факультету в Київському інституті народного господар-
ства (1960–1969 рр.); завідувачем відділу історії економічної 
думки в Україні Інституту економіки АН України; заступником 
директора Інституту економіки з наукової роботи АН України 
(1969–1975 рр.). У 1974 р. захистив докторську дисертацію, у 
1976 р. – одержав вчене звання професора. А з 1975 р. пра-
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цював у Полтавському національному педагогічному універ-
ситеті імені В.Г.Короленка професором. Тривалий час був на 
керівних посадах, зокрема, проректора з навчальної роботи 
(1978–1986 рр.) та завідувача кафедри політекономії (1975–
1992 рр.). 
Як учений Володимир Семенович зробив вагомий внесок 
у розвиток вітчизняної економічної науки. Основна тематика 
його досліджень пов’язана  з фундаментальними політико-
економічними проблемами, основними напрямами  розвитку 
економічної думки, методологічними та практичними аспекта-
ми економічної історії. Зацікавленість світоглядним та науко-
вим спадком світової інтелектуальної еліти, до якої належать 
визнані економісти, історики, філософи, пояснюється широ-
тою мислення вченого, його допитливістю, критичним осмис-
ленням надбаного попередниками досвіду, усвідомленням 
теоретичного і практичного значення проблем. Роботи Воло-
димира Семеновича відрізняються науковою глибиною, інте-
лектуальним пошуком, гуманістичним змістом. За результа-
тами досліджень Володимир Жученко опублікував понад 120 
наукових робіт. 
Володимир Семенович активно досліджував і пропагував 
здобутки вітчизняної економічної науки, в арсеналі якої цінно-
сті світового значення, якими проникнуті праці С.Подолинсь-
кого, М.Туган-Барановського, М.Грушевського. При цьому слід 
зазначити, що такі дослідження вчений проводив у ті часи, 
коли надбання української економічної думки практично не 
вивчалися, а, навпаки, робилися спроби їх замовчування. Тим 
самим вченим зроблено значний внесок у справу збереження 
та розвитку «економічної україніки» як потужного компонента 
світової економічної думки, збагачення інтелектуального ба-
гажу науковців і студентства знанням національної економіч-
ної науки. Праці Володимира Семеновича викликали науко-
вий інтерес у зарубіжних учених. Зокрема, його аналізом нау-
кового світогляду М.Зібера зацікавилися японські дослідники. 
Окремо слід відзначити дослідження В.С.Жученка з еко-
номічного краєзнавства. Володимир Семенович є співавтором 
кількох фундаментальних книг, присвячених минулому і су-
часному розвитку Полтавської області. Це передусім «Історія 
міст і сіл Української РСР. Полтавська область» (Київ, 1967 р.) 
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та енциклопедичний довідник «Полтавщина» (Київ, 1992 р.). 
Йому належить історико-економічний огляд основних етапів  
розвитку Полтавщини – з найдавніших часів і до сьогодення, 
що окремим розділом увійшов до книги «Полтавська область: 
природа, населення, господарство» (Київ, 1993 р.). У краєзна-
вчих роботах ученого відображено широкий спектр питань. Це 
й опис економічної програми революційного народництва на 
Полтавщині, і голодомору 1930-х та 1940-х років, а також ана-
ліз розвитку окремих галузей народного господарства, у тому 
числі й торгівлі – біржової та ярмаркової. 
Під керівництвом В.С.Жученка протягом 1964–2009 рр. 
було підготовлено й успішно захищено понад два десятки до-
кторських і кандидатських дисертацій. Упродовж тривалого 
часу Володимир Семенович був відповідальним редактором 
наукового збірника Інституту економіки АН УРСР «Історія на-
родного господарства та економічної думки УРСР», членом 
редколегії видання «Збірник наукових праць ПДПІ ім. В.Г.Ко-
роленка». 
За багаторічну науково-педагогічну діяльність неоднора-
зово заохочувався відзнаками, нагороджений медаллю 
А.С.Макаренка. Його невтомне серце завжди билося в унісон 
із серцями українців-патріотів. Українська економічна наука 
втратила справжнього вченого, наукова громадськість – тала-
новитого наставника, а Україна – люблячого, відданого сина. 
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